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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œTingkat  kepercayaan masyarakat terhadap berita  pada media 
yang terlibat dalam politikâ€• studi terhadap masyarakat kecamatan Syiah Kuala. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
media yang terlibat dalam politik(variable x) serta untuk mengetahui apakah 
masyarakat terpengaruh dalam menonton televisi terhadap media yang terlibat politik 
(variable y). metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif den gan 
metode eksplanasi. Besarnya  sampel yang diambil adalah 100 orang responden dari 
keseluruhan masarakat  kecamatan syiah kuala.Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh dari kuisioner yang skala pengukurannya menggunakan skala likert dan 
dioleh secara manual menggunakan persamaan sederhana. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa siaran TV one merupakan siaran televisi yang 
menjadi kepercayaan masyarakat kecamatan Syiah Kuala yaitu sebesar 77 orang 
(77%) mempercayai siaran TV One jika dibandingkan dengan Metro TV dan RCTI
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